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Chartres – 13 rue du Faubourg-la-
Grappe
Opération préventive de diagnostic (2018)
Vincent Achéré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de Chartres
Métropole
1 Le  diagnostic  d’archéologie  préventive  menée  rue  Jean-Laillet  sur  la  commune  de
Chartres porte sur une emprise de 848 m2. Le terrain se situe à l’intérieur du fossé qui
délimite la ville antique d’Autricum, dans un secteur jouxtant l’aqueduc gallo-romain
d’Houdouenne  à  Chartres  et  son  bassin  de  réception,  des  structures  d’habitat  et
d’artisanat.
2 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  les  indices  d’une  occupation  du  site
depuis la fin de la période protohistorique jusqu’à la période industrielle avec un hiatus
entre le Ve s.  et le XVIIIe s.  Des silex taillés en position résiduelle dans des structures
postérieures  témoignent  d’un  bruit  de  fond  préhistorique  dans  ce  secteur.  Il  faut
attendre  la  période  de  transition  laténo-augusténne  pour  que  les  traces  d’une
occupation  pérenne  soient  avérées.  En  effet,  cette  occupation  est  marquée  par  la
présence d’une probable palissade et de fosses d’extraction du limon en lien. Au sud-
ouest  du  site,  une  alternance  de  couches  de  limon et  de  cailloutis  témoigne  d’une
occupation plus dense sans qu’elle puisse être caractérisée par un simple sondage. Cette
occupation est aussi  attestée par la présence d’une fosse dépotoir dans laquelle des
éléments d’ameublement, de la vie quotidienne et des restes alimentaires ont été jetés.
Les structures situées au bas de la pente, dans la partie nord-ouest du site, sont scellées
par un limon beige qui semble lié à un changement d’occupation du site lui aussi daté
de la période La Tène D2-Augustéen.
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3 À cette  première  occupation,  succède  vers  le  milieu  du Ier s.  une  occupation moins
dense caractérisée par divers remblais et quelques fosses d’extraction du limon. À la fin
du IIIe-début IVe s. une nécropole est implantée sur le site. Les 9 sépultures découvertes
sont divisées en deux groupes, 2 sépultures d’axe nord-sud et 7 sépultures d’axe est-
ouest. Cet ensemble appartient à la nécropole dite de Saint-Barthélemy (C77) fouillée
en 1990 et 1994. Les structures funéraires sont plus denses au nord. La raréfaction des
tombes  au  sud  indiquerait  que  nous  sommes  sur  les  marges  de  la  nécropole.  Ces
sépultures sont recouvertes par une épaisse couche de terre végétale qui  traduit  la
situation  en  fond  de  parcelle  et  l’utilisation  comme  jardin  de  ce  site  aux  époques
médiévale et moderne. Vers le XVIIIe s.  un bâtiment est construit à l’extrémité nord-
ouest du site. Il se développe vers la rue du Faubourg-la-Grappe. Son utilisation comme
atelier  de potier  est  à  confirmer.  Les  constructions se  concentrent  alors  de part  et
d’autre de la rue du Faubourg-la-Grappe, l’arrière des parcelles étant occupé par des
jardins.  À l’époque industrielle,  le jardin subit  divers aménagements illustrés par la
présence de fosses de plantation, l’aménagement d’un chemin et d’une mare.
 
Fig. 1 – Vue de détail de la sépulture 1005, dépôt de céramiques et verre
Vue du nord.
Cliché : S. Hérouin (Direction de l’archéologie de Chartres métropole).
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